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Zusammenfassung 
Der aus einem englischen Gewachshaus von faulenden Garde-
nia-Knospen beschriebene Nematode Bursaphelenchus fungi-
vorus wurde in groBer Anzahl im Pflanzsubstrat eines deutschen 
Gewachshauses, in Koniferenrinde-Importen aus Tschechien, in 
Holzfasem eines Importholz verarbeitenden Holzfaserwerkes in 
Norddeutschland und in importiertem Koniferenholz aus Russ-
land gefunden. Das Gewachshaus-Pflanzsubstrat enthielt Koni-
ferenrinde. Die taxonomische Bestimmung erfolgte <lurch mor-
phologische und morphometrische Vergleiche. Die Zugehorig-
keit der Isolate aus dem Gewachshaus und aus tschechischen Im-
porten zur gleichen Art wird auBerdem durch molekulare Unter-
suchung (ITS-RFLP) belegt. Bei Zugabe von 6000 Nematoden 
zu einem Bodengemisch (Toif/Sand) in BlumentOpfen wurde in 
je 5 Topfen nach 5 Wochen eine Oberlebensrate von durch-
schnittlich 9,4 %, nach 10 Wochen von 13 % festgestellt. Aus den 
Funden wird geschlussfolgert, dass B. fimgivorus wie die meis-
ten anderen Bursaphelenchus-Arten ein Holz- oder Rinden-
bewohner ist, der sich jedoch im Gegensatz zum bekannten Ver-
halten einiger anderer Bursaphelenchus-Arten im Boden lange 
halt und unter Verwertung von niederen Pitzen auch vermehrt. 
Stichworter: Holznematode, Bursaphelenchus fimgivorus , 
Verbreitung, Deutschland, Gewachshaus, Pflanzsubstrat 
Abstract 
The nematode Bursaphelenclws fungivorus, which was origi-
nally described as living on rotting Gardenia buds infected with 
Botrytis cinerea in a greenhouse in the UK, was found in large 
numbers in a growing medium from a German greenhouse, in 
coniferous bark imported from the Czech Republic, in wood fi-
bre obtained from a wood fibre plant in North Germany using im-
ported wood, and in coniferous wood imported from Russia. The 
growing medium from the greenhouse contained coniferous 
bark. Taxonomic identification was carried out by morphological 
and morphometric comparisons. Molecular tests (ITS-RFLP) 
showed that the isolates from the German greenhouse and from 
the imports from the Czech Republic belong to the same species. 
Survival rate in growing medium was studied in a pot experiment 
in which 6000 nematodes were added to each of 10 pots con-
taining a growing medium composed of a mixture of peat and 
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sand. Five of the pots were examined after 5 weeks and the re-
mainder after 10 weeks; the survival rate averaged 9,4 % and 
13 % after 5 and 10 weeks, respectively. It is concluded that B. 
fimg ivorus lives in wood or bark like most of the other Bur-
saphelenchus species. In contrast to the known behaviour of 
other Bursaphelenchus species, however, it can live in growing 
medium for a long time feeding on lower fungi. 
Key words: Wood nematode, Bursaphelenchus fungivorus, 
distribution, Germany, greenhouse, growing material 
Einleitung 
Bursaphelenchus-Arten sind im allgemeinen Bewohner holzer-
ner Gewachse, die im Holz oder unter der Rinde von Nadel- und 
Laubgeholzen vorkommen und <lurch holz- und rindenbriitende 
Insekten iibertragen werden. Einige Arten haben eine phoretische 
Beziehung zu Bienen. Die meisten von ihnen ernahren sich 
fungivor, !assen sich leicht auf Pilzkulturen vermehren und ver-
ursachen keine Schaden. Die bekannteste Ausnahme ist der Qua-
rantaneschadling Kiefernholznematode (Bursaphelenchus xylo-
philus (STEINER und BUHRER, 1934) NICKLE, 1970), der durch 
seine Schadwirkung in Ostasien anfallige Pi1111s-Arten innerhalb 
weniger Monate zum Absterben bringt und 1999 erstmals in 
Europa festgestellt wurde (MOTA et al., 1999), ohne dass man den 
Einschleppungsweg kennt. 
Verschiedentlich sind jedoch Bursaphelenchus-Arten auch im 
Boden oder an Zierpflanzen festges tellt warden. Bursaphelen-
chus l11111ti (STEINER, 1935) GIBLIN und KAYA, 1983 wurde 1934 
<lurch den Pflanzenquarantanedienst der USA an einer Sendung 
erkrankter Lilien-Zwiebeln (Lilium tigrum.) aus Japan und da-
nach in er.krankten Friichten (Tomatillos) aus Mexiko gefunden 
(STEINER, 1935). BONGERS (1988) berichtet Uber die gleiche Art 
an Campanula in den Niederlanden. B. gonzalesi LooF, 1964 
(von NICKLE, 1970, als Huntaphelenchoides von Bursaphelen-
clms abgetrennt) stammt aus wurzelnahem Boden von Allium 
sativa in Venezuela. Die Beschreibung von B. fimgivorus 
FRANKLIN und HOOPER, 1962, ist auf Alchen zuriickzufiihren, die 
in einem englischen Gewachshaus an faulenden Gardenia-
Bli.itenknospen mit Boflytis cinerea gefunden wurden. Die Auto-
ren konnten B. fungivorus erfolgreich auf B. cinerea Pers. ex Fr. 
auf Malzagar vermehren. 
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Im Jahr 1996 wurden durch die Sachsische Landesanstalt ftir 
Landwirtschaft bei nematologischen Untersuchungen in einem 
Dresdner Gartenbaubetrieb im Bodensubstrat ftir Pelargonien-
Stecklingskultivierung tausende Bursaphelenchus spec. entdeckt 
und zur Bestimmung an die Biologische Bundesanstalt fi.ir Land-
und Forstwirtschaft (BBA) gesandt. Da das Pflanzsubstrat 
Bestandteile von Koniferenrinde enthielt, wurden auch Rinden-
und Holzirnporte auf Vorhandensein des Nematoden untersucht. 
Die Ergebnisse der Identifizierung, die Resultate der Unter-
suchung von Koniferenrinden-Importen aus Tschechien, von 
Holzfasern aus einem deutschen Werk und Holz aus Russland 
und einige neue morphologische und biologische Oaten zu 
B. ji 111givorus werden im Folgenden mitgeteilt. 
Material und Methoden 
Die aus dem Gewachshaus-Substrat (Gernisch aus Lehm, 
Rohrinde und Rindenhumus von Koniferen) und aus Rinden-
und Holzimporten mittels der modifizierten Baermann-Trichter-
Methode gewonnenen Nematoden wurden mit Hilfe eines Zeiss 
Axioskop-Mikroskops morphologisch bestimmt und auf Botryris 
ci11erea auf 2%igem Malzagar bei 24°C vermehrt. Die Messun-
gen basieren auf hitzefixierten Tieren aus Bot1ytis-Zuchten. 
Zwecks Untersuchung der Uberlebensfahigkeit der Nematoden 
im Boden wurden I 0 Blumentopfe mit ea. 1/ 2 I Sand-Gartentorf-
Gemisch (3:1) mit je ea. 6000 Nematoden verschiedener Ent-
wicklungsstadien beschickt. Der Torf war vorher autoklaviert 
worden. Der Sand erwies sich in der vorherigen Uberprtifung als 
nematodenfrei. Die Nematoden wurden in einer wassrigen Sus-
pension vorsichtig auf den aufgelockerten Boden gegossen. Die 
Topfe wurden abgedeckt, mit einem Untersetzer versehen, in 
einer Klimakabine bei 25°C gehalten und nach Bedarfvon unten 
angefeuchtet. Die eine Halfte der Topfe wurde nach 5, die andere 
nach I 0 Woe hen auf das Vorhandensein der Nematoden nach der 
modifizierten Baermann-Trichter-Methode tiber 48 Stunden 
untersucht. 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
In den rnorphologischen Merkmalen (Abb. l) und den Mess-
werten (Tab. I) entsprachen die aus dem Gewachshaussubstrat 
extrahierten und auf Botrytis vermehrten Nematoden der Art 
B. fungivorus mit geringfiigigen Abweichungen bei den ver-
schiedenen Populationen. B . . ftmgivorus ist charakterisiert durch 
massive, charakteristisch geformte Spikula der Mannchen mit 
hohem Condylus und einen sich stark ve1jtingenden, nach Fixie-
rung haufig ventral gebogenen weiblichen Schwanz, das Fehlen 
einer nach hinten verlangerten vorderen Vulvalippe (Vulva-
klappe), das Vorhandensein von 4 Seitenlinien und eines Dop-
pelpaars von postanalen subventralen Caudalpapillen bei den 
Abb. 1. Bursaphelenchus fungivorus 
A- Kopf von vorn, B- Seitenfeld , C - Weiblicher Schwanz, D- Mann-
licher Schwanz, E - Spikula und Bursa, F - Mannlicher Hinterkorper, 
A-D: Mikrophotographien von M. BRANDSTETTER., Forstliche Bundes-
versuchsanstalt, lnstitut tur Forstschutz, Wien, Osterreich unter Ver-
wendung eines Zeiss DSM 940 Rasterelektronenmikroskops mit Ge-
frieraufbewahrung Oxford G 1500, E-F: Mikrophotographien her-
gestellt unter Verwendung eines Zeiss Axioskops und einer Sony 
CCDmlRIS Videokamera 
Mannchen, eines adanalen Paares und einer einzelnen Papille vor 
dem Anus. Die Mannchen besitzen eine kleine, die Schwanz-
spitze umfassende, nur in dorsoventraler Lage sichtbare Bursa. 
Durch das Vorhanden~ein von 4 Seitenlinien und eines Doppel-
paars von postanalen subventralen Caudalpapillen hat B. fungi-
vorus gewisse morphologische Ahnlichkeit mit der B. xylophi-
lus-Gruppe (BRAASCH, 2001), wahrend viele andere Bursaphe-
lenchus-Arten nur 3 Seitenlinien besitzen und bei der ebenfalls 
4 Seitenlinien aufweisenden B. sexdenrati-Gruppe die Caudal-
papillen eine andere Anordnung zeigen. Im Gegensatz zu dern 
eng beieinander liegenden Paar postanaler Caudalpapillen, wie 
es die B. xylophilus-Gruppe aufweist, sind bei B. fimgivorus 
jedoch beidseits die Papillen etwas in der Langsrichtung gegen-
einander versetzt. Bei der Vermessung von Tieren direkt aus dem 
Pflanzsubstrat wurden groBere Langen gemessen (bei Mannchen 
bis 1250 ~tm, bei Weibchen bis 1050 ~tm) als bei den Tieren aus 
Botrytis-Zuchten. Im Boden wurden auch Dauerlarven des 
Nematoden gefunden, was die Moglichkeit einschlieBt, dass 
B. f1111givorus wie andere Bursaphelenchus-Arten einen Vektor 
besitzt. 
Im massiven Bautyp der Spikula und dem sich stark verjtin-
genden Schwanz der Weibchen sind sich B .. ftmgivorus, B. hunti 
und B. gonzalesi ahnlich. B. hunri soil jedoch 3 Seitenlinien be-
sitzen (STEINER, 1935), wahrend ftir B. gonzalesi 4 undeutliche 
Seitenlinien angegeben werden (LooF, 1964) und diese Art auch 
wie B. fu11givorus die beiden postanalen subventralen Paare Cau-
dalpapillen aufweist. Die Ausbildung der tibrigen Caudalpapillen 
zeigt jedoch Unterschiede zu B.fungivorus. Morphologisch ahn-
lich sind auBerdem B. seani und B. kevini, die in Amerika von 
bodenbewohnenden Bienen Ubertragen werden. B. kevini besitzt 
ebenfalls 4 Seitenlinien, aber eine andersartige Anordnung der 
Caudalpapillen (GIBLIN et al. , 1984 ). Nach NICKLE ( 1970) wur-
den auch in Peru, Afrika und Neuseeland Hu11taphele11 choides-
Artige gefunden. 
Da das Kultursubstrat Konifereminde enthielt und die meisten 
Bursaphelenchus-Arten in Nadelgeholzen vorkommen, wurden 
im Herkunftsbetrieb des Substrates zunachst Stichprobenunter-
suchungen an den Substratbestandteilen durchgefiihrt, die jedoch 
keine schliissigen Ergebnisse brachten. Viele Kultursubstrate be-
reitstellende Betriebe verarbeiten importierte Rinde. Aus diesem 
Tab. 1. Messwerte von B. fungivorus aus Gewachshaus-Substrat in Deutschland und tschechischer Koniferenrinde im Vergleich zu 
den Werten der Originalbeschreibung 
Messwerte (~tm) 
Lange 
Mundstachel 
Spikula/Uterusast 
a 
b 
c 
V% 
Population aus deutschem 
Gewachshaus auf Botrytis 
Mannchen Weibchen 
(n = 15) (n = 15) 
Population aus tschechischer 
Koniferenrinde auf Botrytis 
Mannchen Weibchen 
(n = 15) (n = 15) 
713 (610-820) 
16 (13-18) 
18,5 (15-22,5) 
769 (610-940) 651 (610-700) 692 (510-760) 
16 (15-17) 
30 (26-35) 
8,0 (7,0-8,7) 
27, 1 (21-32) 
16 (14-18) 16 (15-17) 
85 (68-103) 19,5 (17,5-25) 
29 (26-33) 
8,6 (6,3-10,4) 
12,8 (11-17) 
72 (67-76) 
27 (22-31) 
7,6 (6,8-8,8) 
24 (18-27) 
81 (53-95) 
25 (21-36) 
8,4 (7,6-9,2) 
15 (13-17) 
74 (73-76) 
Nach Franklin und Hooper, 1962 
(Gardenia mit Botrytis) 
Mannchen Weibchen 
(n = 25) (n = 25) 
850 (570-1030) 
14,7 (14-15) 
17 
36 (31-45) 
10,8 (8,1-12,4) 
22,4 (17,9-25,4) 
980 (770-1160) 
15,5 (14-16) 
> 50 % der Vulva-
Anus-Distanz 
36 (28-43) 
12,3 (9,8-14,2) 
13,0 (10,1-15 ,2) 
70 (67-73) 
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Grunde wurde in der Folgezeit in der Sachsischen Landesanstalt 
for Landwirtschaft wiederholt aus Tschechien importierter Rin-
denmulch nematologisch untersucht. Dabei konnte wiederholt 
eine Bursaphelenchus-Art festgestellt werden, die nach morpho-
logischen Merkmalen und molekular-biologischen Untersuchun-
gen (ITS-RFLP) in der Biologischen Bundesanstalt in Braun-
schweig (BURGERMEISTER und METGE, pers. Information) der im 
Substrat in Dresden festgestellten Art mit dem bei BRAASCH et al. 
(1999) etablierten Fragmentmuster entsprach. Seit 1996 mit den 
Untersuchungen zum Auftreten von B .. fimgivorus in impor-
tiertem Rindenmulch begonnen wurde, wird der Nematode jahr-
lich in etwa l 0 % der Untersuchungsproben vor allem in den 
Sommermonaten gefunden. Durch Vermehrung der Nematoden 
im Rindenmulch ist er bei sommerlichen Temperaturen sicher-
lich leichter auffindbar. Bei der Untersuchung von Holzproben 
aus geschadigten Nadelbaumen mit Herkunft in fast allen Bun-
desliindem Deutschlands wurde B. fungivorus bisher jedoch 
nicht gefunden. In einer <lurch die Landesanstalt for Pflanzen-
schutz in Stuttgart (P. KNUTH) nematologisch untersuchten Holz-
faserprobe aus einem Holzfaserwerk in Norddeutschland wurden 
jedoch in geringer Anzahl Nematoden festgestellt, die morpho-
logisch B. fungivorus entsprachen. Das Holzfaserwerk verarbei-
tet Holzimporte aus verschiedenen Gebieten Europas, so <lass 
tiber die Herkunft des Holzes und der Nematoden nichts aus-
gesagt werden kann. Aus einer im Fahrhafen Mukran entnom-
menen Holzprobe aus einem gemischten Schnittholzimport 
Pinus/Picea aus dem asiatischen Teil Russlands wurden Nema-
toden extrahiert, die morphologisch ebenfalls als B. fungivorus 
bestimmt wurden. Nach diesen Funden wird angenommen, <lass 
es sich bei B.fungivorus wie bei den meisten anderen Bursaphe-
lenchus-Arten um einen Nadelbaumbewohner handelt. 
Im Ergebnis der Beimpfung von unbepflanztem Boden in 
Topfen mit je 6000 Nematoden wurden bei der Kontrolle von 
5 Topfen nach 5 Wochen 322, 461, 668, 646 und 724 Nematoden 
der Art B .. fimgivorus wiedergefunden. Das entspricht einer 
durchschnittlichen Uberlebensrate von 9,4 %. Nach insgesamt 
10 Wochen in unbepflanztem Boden enthielten 5 weitere Topfe 
1137, 478, 873, 596 und 881 Nematoden dieser Art (13 % Uber-
lebensrate), wobei viele Junglarven festgestellt wurden. Die Er-
gebnisse zeigen, <lass B.fungivorus im Boden nicht nur wochen-
lang tiberlebt, sondem sich auf der Basis von Pilzen offenbar 
auch vermehrt. Nach TowNSHEND (1964) soil sich B.fungivorus 
an 59 Pilzarten ernahren und vermehren konnen. Ob die fungi-
vore Lebensweise im Boden for den Befall von Koniferen eine 
Bedeutung hat, muss <lurch weitere Untersuchungen gekliirt wer-
den. Im Gewachshausboden ist der Nematode wahrscheinlich 
ohne phytopathologische Bedeutung. 
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